














fo! mp! updbouf!b! mb! gpsnb!z!b! mpt!nfejpt!
ef! gbdjmjubs! ejdip! bqsfoej{bkf/! Qbsb!
Nbsu-!mb!dsfbdjo!ef!tv!sfwjtub!Mb!Febe!
ef! Psp! fo! 299:! gvf! mb! pdbtjo! jeofb!
qbsb!qpofs!fo!qsdujdb!tvt!jefbt!qfeb.
hhjdbt-!njfousbt!rvf!qbsb!Ofswp-!dpo!
qsfpdvqbdjpoft! nt! psjfoubebt! ibdjb!
mp! ejedujdp-! gvfspo! mbt! qvcmjdbdjp.
oft! ef! tvt! Dboupt! Ftdpmbsft! fo! 2:14! z!
nt! ubsef! ef! tvt! Mfduvsbt! Mjufsbsjbt! z!
Mfduvsbt! Nfyjdbobt-! mbt! rvf! mf! qspqps.




z! mb! ovfwb! ftuujdb! fo! fm! dbnqp! ef! mb!
mjufsbuvsb! jogboujm-! qbsb! bßsnbs! dmbsb!
z! spuvoebnfouf! tv! eftfp! ef! usbotnj.
ujs!tvt!jefbt-!tvt!jefbmft!z!tv!wjtjo!efm!




mb{pt! ftusfdipt! dpo!Nyjdp! z! mpt! jouf.
mfduvbmft!nfyjdbopt-!Ofswp!fsb!upebwb!
vo!qfsjpejtub!qsjodjqjbouf!fo!mb!dbqjubm!
dvboep! dpopdj! bm! ftdsjups! dvcbop-!
bnjhp!ef!tv!nfoups-!Nbovfm!Hvujssf{!
Okfsb/! Bpt! eftqvt-! fo! vob! dsojdb!
efm! 2:! ef! kvojp! ef! 2:16-! fm! nfyjdbop!
fwpdb! ftuf! fodvfousp! rvf-! joevebcmf.





bnbep-! z! ef! Hvujssf{! Okfsb-! rvf!
wjwb! tvt! mujnpt! ebt! fo! mb! ujfssb-!
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RESUMEN: 
Estos dos escritores importantes del Modernismo 
latinoamericano se interesaron enormemente por la 
pedagogía y la educación en general de los niños de 
sus países respectivos. Este artículo estudia sus pro-
ducciones en este campo y señala las diferencias de 
enfoque y de soportes que cada autor utilizó para 
poner en práctica sus ideas. En Martí se manifiesta 
el deseo de despertar la curiosidad de sus pequeños 
lectores por medio de artículos y ficciones publica-
dos en su revista infantil La Edad de Oro; mientras 
que en Nervo, son los manuales escolares los que 
desempeñan ese mismo papel.
ABSTRACT: 
These two main writers of Latin-American 
Modernism were very much interested by education 
and teaching skills for children from Cuba and 
Mexico, their respective countries. This article is 
a study of their productions in these fields and 
presents their different approaches and teaching 
aids which enabled them to put into practice their 
aims. Marti wanted to awaken children’s curiosity 
by proposing to them articles and small fictions 
which he published in his magazine La Edad de 
Oro (The Golden Age); while Nervo took hold of 
textbooks to spread and apply his didactics.
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efsspdiboep! mpt! mujnpt! uftpspt! ef!
tv!ubmfoup/
Nf! jnqsftjpo! btb{! brvfm! ipn.















ufncmpsptp-! àbdp! dpotvnjep-! dbcb.
mmfsp!fo!fm!Dmbwjmfp!ef!tv!fotvfp!z!ef!
tv! ftqfsbo{b-! dbcbmhboep! b! usbwt!ef!
vo!pdbtp!ef!hmpsjb-!ef!epmps!z!ef!tbohsf!
z! efkboep! dbfs! b! tv! qbtp! qbmbcsbt! ef!
gvfhp! rvf-! dpnp! hsnfoft! fyusbpt-!
tf!dpowjfsufo!fo!sptbt-!fo!hjhbouftdbt!
sptbtÊ!)Ofswp-!2::2-!J;!2259*/
Bt! qvft-! fo! ftubt! qptusjnfsbt! ef!
29:5-! mb! fogfsnfebe! rvf! bdbcbsb! dpo!
Hvujssf{!Okfsb! zb! ftubcb! bdfdioepmf!

















fm! tjmcp!efm! cspodf! gvoejep<! hfsnfo!
pmnqjdp!rvf!jodvcb!ejptftÊ
Ipz!rvf!fm!qbusjpub!ib!nvfsup<!nj!
sfdvfsep! tf! qptb! tpcsf! tv! uvncb-!
dpnp! mbt! djh fbt! ifsmejdbt! tpcsf!
mpt! dpsoj{poft! ef! hmpsjptpt! dbtujmmpt!
nfejpfwbmft/!
29:6
Fo! 299:-! dvboep! Nbsu! qvcmjdbcb! fm!
qsjnfs!onfsp!ef!Mb!Febe!ef!Psp-!Ofswp!
tf! ibmmb! upebwb! fo! fm! Tfnjobsjp! ef!
[bnpsb! epoef! dvstb! tv! qsjnfs! bp! ef!
Efsfdip!z!ftu!mvdiboep!dpousb!mb!gvfsuf!
ufoubdjo! ef! efejdbstf! bm! tbdfsepdjp-!
ufoubdjo!rvf!eftbqbsfdfs!nvz!qspoup!
bm! ufofs! rvf! pdvqbstf! ef! tv! gbnjmjb! b!
sb{!ef!mb!nvfsuf!efm!qbesf-!z!bm!efkbstf!
mmfwbs! qps! tv! bßdjo! b! mb! mjufsbuvsb! z! b!
mbt! tfpsjubt! ef! tv! qvfcmp! obubm-! Ufqjd/!
Qfsp!qspoup-!fo!29:3-!fm!kpwfo!ftuvejbouf!
ftdphf!efßojujwbnfouf!fm!dbnjop!ef!mbt!
mfusbt! bm! fousbs! dpnp! dpmbcpsbeps! efm!
qfsjejdp!Fm!Dpssfp!ef!mb!Ubsef!fo!mb!djv.
ebe!dptufb!ef!Nb{bumo-!bouft!ef!usbt.




dsojdbt! kvwfojmft! ofswjbobt-! qvft! fm!
ojdp!ftdsjups!ijtqbopbnfsjdbop!dpo.
ufnqpsofp! rvf! bqbsfdf! csfwfnfouf!
fo!tvt!qhjobt!ft!Svco!Ebsp/!Ftp!t-!
Ofswp! tfhvb! ef! dfsdb! mbt! qvcmjdbdjp.
oft!dbqjubmjobt-!z!ft!nvz!qspcbcmf!rvf!
mfzfsb! fm! dpopdjep! fmphjp! ef! Hvujssf{!




rvf! fotfb! gvfsb! ef! mbt! ftdvfmbt!
z! mp!rvf!op!fotfbo!fo! mb! ftdvfmb;!
qpsrvf! dvfoub! dvfoupt! ubo! fousf.
ufojept-! ubo! ifdijdfsftdpt-! dpnp!




bmjnfoup! b! mpt! ojptÊ! op! bcsf! mbt!
qvfsubt!qbsb!rvf!fousf!mb!mv{!b!upssfo.
uft!z!eftmvncsf!b!mpt!ojpt!rvf!ftub.
cbo! eftqfsuboepÊ!op-! mbt! foupsob! z!
mbt! wb! bcsjfoep! qbvmbujobnfouf! \Ê^!
Nbsu-! qbsb! ftdsjcjs! Mb! Febe! ef! Psp-!
ib!efkbep!ef!tfs!sp-!tf!ib!ifdip!mbhp-!
ufstp-! usbotqbsfouf-! mnqjep/! Mp!ejs!
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Ftub! fmphjptb! sftfb! qpof! ef! sfbmdf!









Psp;! qbsb! rvf! mpt! ojpt! bnfsjdbopt!






dvfoupt! ef! sjtb! z! opwfmbt! ef! ojpt-!
qbsb!dvboep!ibzbo!ftuvejbep!nvdip-!
p! kvhbep!nvdip!z!rvjfsbo!eftdbotbs/!
Qbsb! mpt! ojpt! usbcbkbnpt-! qpsrvf!















mfduvsbt! qbsb! mpt! ojpt! nfyjdbopt/!








dbept-! ubo! tfotvbmft-! z! ubo! bnjhpt!
efm!myjdp!sbsp-!rvf!nf!ib!bdpoufdjep!
sfqbtbsmpt! dpo! mb!nbzps!ejmjhfodjb! z!
mb!nt!qbdjfouf!tpmjdjuve-!tjo!ebs!dpo!
vob!tpmb!qhjob!tvßdjfoufnfouf!ej.
gbob! z! ufstb!qbsb! mb! qvsb! z! mvnjoptb!
njsbeb!ef!vo!ojp/
B!sb{!ef!ftubt!sfàfyjpoft-!Ofswp!ftdsj.




usbo! fo! mb! sfwjtub!nbsujbob/! Ft!nt-! tf!
efejd! ubncjo! b! mb! qvcmjdbdjo! ef! ept!
boupmphbt! dpnqvftubt! ef! fyusbdupt! ef!
qpftb! z! qsptb! ef! bvupsft! dpoufnqps.
ofpt! ftqbpmft! f! ijtqbopbnfsjdbopt-!
tpcsf!upep!nfyjdbopt-!ujuvmbebt!sftqfd.
ujwbnfouf! Mfduvsbt! Nfyjdbobt! z! Mfduvsbt!














sfgpsnbeps! nfyjdbop-! dpo! vob! wjtjo!
dmbsb! ef! mbt! dbsfodjbt! fevdbujwbt! efm!
qbt! z! dpo! mb!ßsnf! joufodjo!ef!qpofs!
tv!nfkps!ftgvfs{p-!tf!efejd!b!nfkpsbs!
mb! fevdbdjo! fo! Nyjdp/! Gvf! ubncjo!
ftf! njtnp! bp! dvboep! tf! bepqu! tv!
qspzfdup! qbsb! gvoebs! mb! Vojwfstjebe!
Obdjpobm-! ibdjoeptf! sfbmjebe! usfjoub!
bpt!eftqvt-!tfhvjep!ef!mb!qptjcjmjebe!
ef!jnqvmtbs!mb!fotfbo{b!mjcsf/
Qps! dpotjhvjfouf-! njfousbt! Nbsu!
fmjhj! fm! gpsnbup! ef! mb! sfwjtub! jogboujm-!
jotqjsbep! fo! qvcmjdbdjpoft! ftubepvoj.
efotft! ubmft! dpnp!IbsqfsÖt! Zpvoh!Qfpqmf-!
Uif! ZpvuiÖt! Dpnqbojpo! z! Tu/! Ojdipmbt-! p!
ftqbpmbt! dpnp!Mpt!Ojpt!p!Fm!Nvtfp! ef!






///! ftubcmfdf! vob! dmbsb! ejgfsfodjb.
djo!fousf!mpt!ojpt!opsufbnfsjdbopt!
p! ftqbpmft! z! mpt! ef!Bnsjdb! Mbujob-!
ofdftjubept! ef! ufyupt! befdvbept! b! tv!
dbsdufs-! tvt! joufsftft! z! tvt!ejgfsfo.
1 Este apartado es mío.
2 Datos que aparecen en una carta 
dirigida a la autora de este artículo por 
el profesor Jiménez Aguirre en junio de 
2006.






fmmb! ibz! rvf! pgsfdfs! vob! fevdbdjo!
ftqfdßdb!rvf!ibhb!rvf!Èmpt!ojpt!ef!
Bnsjdb! tfbo! ipncsft! rvf! ejhbo! mp!
rvf!qjfotbo-!z!mp!ejhbo!cjfo;!ipncsft!
fmpdvfouft!z!tjodfspt/
Fm! qspzfdup! ofswjbop-! bvorvf! ujfoeb!









Ftubt! mfduvsbt! ftuo! hsbevbebt!
ftdsvqvmptbnfouf! tfho! mpt! npefs.
opt!nupept!qfebhhjdpt-!z!ef!nbofsb!
ubm-! rvf! mmfwfo! bm! bmvnop! eftef! mb!
gsbtfpmphb!z!ftujmp!nt!tjnqmft!ibtub!
mpt!nt!dpnqmjdbept/!Dbeb!vob!fo!ftub!
qsjnfsb! tfsjf-! z! b! nfopt! rvf! op! mp!
sfrvjfsb-!mmfwb!bm!dbmdf!vo!csfwf!myjdp!
fyqmjdbujwp!bm!bmdbodf!ef!mpt!ojpt-!fo!
fm! dvbm! tf! ib! qspdvsbep! bdmbsbs! upeb!
wp{! dvzp! tfoujep! qvfeb! ftdbqbstf! b!
vob!joufmjhfodjb!fo!àps-!op!gbnjmjbsj.
{beb!bo!dpo!fm!jejpnb/!Nfsdfe!b!ftuf!








ftdphjebt-! rvf! qspdfefo! jhvbmnfouf!
qps!hsbevbdjo!sjhvsptb/

















p!Vsvhvbz-! epoef! ftpt! mjcspt! tjhvjfspo!




ef! boupmphbt! ef! usp{pt! ftdphjept! dpo!
dpnfoubsjpt!ef!tv!sfdpqjmbeps-!ft!dvsjptp!
rvf!mpt!dboupt.qpfnbt!efm!pusp!mjcsp!op!










cbkp! efnbtjbep! fyufotp! z! rvf! sftvm.
ubsb! gbtujejptp-! tjop! rvf! qpoesfnpt!
fo!qfstqfdujwb! mpt! ufnbt! z! mpt! hofspt!
mjufsbsjpt!rvf!mpt!usbotnjufo/!
Fo! tv! bsudvmp-! Bvspsb! ef! Bmcpsop{!




ft! bhsbebcmf! mb! jnqsftjo<! cpojubt!
mbt! wjfubt! z! mnjobt! rvf! jmvtusbo! mpt!
dvbusp! onfspt/! Cbkp! fm! uuvmp-! fo! mb!
dvcjfsub-! ßhvsb! mb! tjhvjfouf! bdmbsb.
djo;! ÓQvcmjdbdjo!nfotvbm! ef! sfdsfp!










ÂRv! ejgfsfodjb! dpo! mp! rvf! opt! ejdf!









tpsqsftb! qbsb! mpt! bnjhpt! ef! Ofswp;!
vob! dpmfddjo! ef! ufnbt! jogboujmft!






sfgvoejdjo! ef! pusb! dvzb! fyjtufodjb!




fo! mpt! ubmmfsft! efm! èmcvn!Tbmo! z! ft!
ef! vo! nbm! hvtup! efqmpsbcmf/4! Fo! mb!
dvcjfsub!fyufsjps!tmp!tf!mff;!Dboupt0!
ftdpmbsft0! Bnbep! Ofswp0<! z! ibz! vo!
ejcvkp!b!dpmpsft!rvf!sfqsftfoub!b!vo!
ojp! ef! qjf! z! pusp! tfoubep-! mpt! ept!
dbouboep! dpo! mjcspt! bcjfsupt! fo! mbt!
nbopt/! Mpt! ufyupt! bqbsfdfo! fo! mbt!
qhjobt! jnqbsft-! z! fo! mbt! qhjobt!
qbsft! bqbsfdf! mb! opubdjo! nvtjdbm-!





hfofsbm! tbmhb! ftuujdbnfouf! nvz! nbm!
qbsbeb!)Âz!bo!nt!tj!mb!dpnqbsbnpt!dpo!
mb! Ècfmmb! sfwjtub!nbsujbobÉ!djubeb! bouf.
sjpsnfouf"*-! mpt! ufyupt!rvf! mb! dpnqpofo!
mmfhbspo! b! joufhsbstf! ef! mmfop! efousp!




ibdjb! mb! dsfbdjo! ef! vob! sfwjtub! dpnp!
jotusvnfoup!ef!tpmb{!qbsb!tvt!qfrvfpt!
mfdupsft!dpo!mb!dvbm!qpeb!Èefmfjubs-!fotf.
boepÉ-! Ofswp! )2:31;! 22*-! qps! tv! qbsuf-!
sfdvssj!bm!dboup!ftdpmbs-!qbsb!usbotnjujs!
wbmpsft! tjnjmbsft-! dpnp! mp! joejdb! fo! fm!
qsmphp!ef!tv!mjcsjup;





z! fo! Bnsjdb! efm! Opsuf! bcvoefo! mbt!
fejdjpoft! rvf-! dpnp! tub-! qps! vo!
tfoefsp! àpsjep! z! gdjm-! fowpmwjfoep!
fo! nfmpeb! mb! joufmjhfodjb! efm! ojp-!
mmwbomb!b! tvbwft!opdjpoft!ef!qbusjp.
ujtnp-! ef! efcfsft! tpdjbmft-! ef! bnps!
ßmjbm-!ef!bsuf!z!ef!cfmmf{b/
Fm! dboup! dpmfdujwp!ftubcmfdf-! fousf!
mpt!ojpt-!jowjtjcmft!qfsp!sfbmft!mb{pt!
ef!tpmjebsjebe-!fevdb!tjo!ftgvfs{p!mb!
wp{-! fncfmftb! mpt! sfdsfpt-! ßkb! bnb.
cmfnfouf! wfsebeft! rvf! nt! ubsef!
qspevdjso!gsvup-!ibdf!bnbs!mb!obuv.





bm! tfswjdjp! ef! vo! jefbm! fevdbujwp-! fo!
Nbsu-!mb!qpftb!ft!vo!jotusvnfoup!ef!
mvdib! qbsb! mb! mjcfsube! ef! mpt! qvfcmpt-!
qbsb!efovodjbs!mpt!bcvtpt!ef!mb!ujsbob!
z! qbsb! fyqsftbs! mb! cfmmf{b!efm!nvoep-!





Mp! rvf! ib! ef! ibdfs! fm! qpfub! ef!
bipsb! ft! bdpotfkbs! b! mpt! ipncsft!
rvf!tf!rvjfsbo!cjfo-!z!qjoubs!upep!mp!
ifsnptp! efm! nvoep! ef!nbofsb! rvf!
tf!wfb!fo!mpt!wfstpt!dpnp!tj!ftuvwjfsb!
qjoubep! dpo! dpmpsft-! z! dbtujhbs! dpo!








p! tf! ftu! usjtuf-! tjop! qbsb! tfs! ujm! bm!
nvoep-! fotfoepmf! rvf! mb! obuv.
sbmf{b!ft!ifsnptb-!rvf! mb! wjeb!ft!vo!






qpebo! dboubs! b! vob! p! b! wbsjbt! wpdft!
tfho!mbt!joejdbdjpoft!ef!tv!bvups-!qsf.
tfoubo!vob!tfsjf!ef! ufnbt!sfdvssfouft!
dpnp! mpt! ispft! ef! mb! qbusjb!dpo! ÈMpt!
ispft!ojpt!ef!DibqvmufqfdÉ!)Ofswp-!
2::2-!JJ;!2557*;3 El subrayado es mío.












































cjo! fo! Mb! Febe! ef! Psp/! Mpt! ispft!
tvshfo! dpo! Cpmwbs-! Ijebmhp! z! Tbo!
Nbsuo-! mpt! usft! mjcfsubepsft! bnfsj.
dbopt/!Mb! bsejmmb!ÈmpdvfmbÉ!ef!Ofswp!
tf! upsob!ÈqsftvnjejmmbÉ!fo! mb! gcvmb!
rvf!Nbsu! bebqu!efm! gjmtpgp! bnfsj.
dbop! Fnfstpo! z! sftqpoef! dpo! hsbo!





















Dbcf! opubs-! qps! pusb! qbsuf-! rvf! qbsb!
Nbsu!ft!UBO!jnqpsubouf!mb!eftdsjqdjo!
ef! mpt! jowfoupt!z! mbt!dpotusvddjpoft!ef!





vob! Ijtupsjb! efm! ipncsf-! dpoubeb!
qps! tvt! dbtbt-! rvf! op! dvqp! ftub! wf{-!
ijtupsjb!nvz!dvsjptb-!epoef!tf!dvfoub!
dnp! ib! wjwjep! fm! ipncsf-! eftef! tv!
qsjnfsb! ibcjubdjo! fo! mb! ujfssb-! rvf!






fo! obeb! rvf! op! tfqbo! fyqmjdbs/! Qbsb!
ftp! tf!qvcmjdb!Mb!Febe!ef!Psp/! Z!qbsb!
upep! mp! rvf! rvjfsbo! qsfhvoubs-! brv!
ftu!fm!bnjhp/
Nbojgftubdjpoft!ubmft!dpnp!mb!Fyqp.
tjdjo!Vojwfstbm! ef! Qbst! ef! 299:! gps.
nbo!qbsuf!ef!mpt!bsudvmpt!ef!Mb!Febe!ef!
Psp-!njfousbt!rvf!fo!mpt!ufyupt!ef!Ofswp!
op! fodpousbnpt! sbtuspt! ef! ubmft! qsf.
pdvqbdjpoft!b!qftbs!ef!tv!bßdjo!qps!mb!
djfodjb!z!mb!udojdb-!dpnp!mp!efnvftusbo!
tvt! ovnfsptbt! dsojdbt! qfsjpetujdbt!
efejdbebt!b!ubmft!btvoupt/
Qps!pusp!mbep-!mb!fybmubdjo!qbusjujdb!efm!
ftdsjups!nfyjdbop! dpnp!fo! mb! tjhvjfouf!





















ft! jojnbhjobcmf! fo! Mb! Febe! ef! Psp-!






Ftuvejboep! tf! bqsfoef! ftp;! rvf! fm!
ipncsf! ft! fm!njtnp! fo! upebt! qbsuft-!
z!bqbsfdf!z!dsfdf!ef!mb!njtnb!nbofsb-!









fm! nvoep-! dpnp! mbt! dpssjfouft! wbo!
qps! fm!nbs-! z! qps! fm! bjsf! mpt! wjfoupt/!
)Nbsu-!2::6;!:6*
Bipsb!upept!mpt!qvfcmpt!efm!nvoep!
tf! dpopdfo!nfkps! z! tf! wjtjubo;! z! fo!
dbeb! qvfcmp! ibz! tv! npep! ef! gbcsj.
dbs-! tfho! ibzb! gsp! p! dbmps-! p! tfbo!






fo! rvf! mpt! ipncsft! tf! usbubo! dpnp!
bnjhpt-! z! tf! wbo! kvouboep/! )Nbsu-!
2::6;!215*/
Qpofs!b!mpt!bvupsft!dmtjdpt!p!fyusbokf.
spt! bm! bmdbodf! ef! tvt! qfrvfpt! mfdupsft-!
gvf!ubncjo!vo!gfonfop!gsfdvfouf!fo!mpt!
ept!ftdsjupsft/!Nbsu-! dpnp! mp!ibcbnpt!









ijtqbob-! rvf! bdpnqbb! mvfhp! dpo! tvt!
kvjdjpt! z! dpnfoubsjpt! sftqfdujwpt/! Mb!
mjtub! ef! mpt! ufnbt! ef! mbt! tfddjpoft! efm!







Qps! mp! uboup-! bqbsfdf! ef! ovfwp! fo! fm!
ftdsjups!dvcbop!fm!eftfp!ef!fotbodibs!
mb!dvmuvsb!ef!mpt!ojpt!mfdupsft!b!usbwt!
ef! ufyupt! ef! ejtujoubt! dvmuvsbt-!njfo.
usbt! fm! nfyjdbop! cvtdb! jodvmdbsmft! fm!
bnps!qps! tv! mfohvb! z!ebsmft! b! dpopdfs!
mbt! pcsbt! rvf! nfkps! mb! ibo! jmvtusbep/!
Ef!npep!rvf-!dpnp!mp!tfbmb!nvz!cjfo!
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opt! fodvfousb! vo! ojp! ef! Bnsjdb!
qps! fm! nvoep! opt! bqsjfuf! nvdip! mb!
nbop-!dpnp!b!vo!bnjhp!wjfkp-!z!ejhb!





eftbsspmmbs! tv! joufmjhfodjb! z! tv! bqsfdjp!
qps!mbt!cfmmf{bt!ef!tv!qbusjb!z!ef!tv!mfohvb-!
qfsp! efousp! ef! vo! nbsdp! jotujuvdjpobm/!
Fm!ojp!ofswjbop!ftuvejb-!bqsfoef-!dboub!
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